







































































































































































































































而且除 ’()* 外，其他神经肽如 +*、神经肽 Y、神经激肽 !，
血管活性多肽也参与了骨的生理过程。因此，关于骨组织内
神经多肽的调节作用，还有待于进行更为深入的研究。




































































































































































形学习班，将于 2005年 5月 26至 31日在南京举办，届时将
邀请国内外著名脊柱外科专家作专题报告。
学习班授课内容：（1）理论授课：脊柱畸形的临床评价和
支具治疗原则；脊柱侧凸和单一矢状面畸形的外科矫治策
略、方法和最新进展；各种新型脊柱内固定技术的生物力学
和临床应用；脊柱畸形微创矫形术。（2）模型操作：学员有机
会在脊柱侧凸模型上进行三维去旋转矫形器械操作。（3）手
术观摩：学员将分组参观脊柱侧凸的后路和前路矫形手术。
（4）病例讨论：学习班将提供大量复杂脊柱畸形的临床病例，
学员可利用现代矫形理论进行讨论。
学习班报名截止日期：2005年4月30日。本次学习班结
业合格者授继续教育!类学分。
有关的详细内容请访问南京鼓楼医院脊柱外科网站
htp:/www.sosscoliosis.com或www.scoliosis-china.com。
联系地址：南京中山路 321号南京鼓楼医院脊柱外科沈
勤。邮政编码：210008。
联系电话：（025）83105121。
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